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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
environ 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
                                                          
1  pour reprendre l’expression utilisée dans un livret de l’UMINATE non daté mais diffusé autour de 1990  


































































possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la protoindustrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 



































































chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 








 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance 
peut être accordée à la série K mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles. La 
série Fi (« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet parfois 
de recueillir des informations non négligeables et repérer des illustrations utilisables. En série 
J nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers 
très riches (travaux d’érudits, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la retraite et 
laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment tout le temps 
une bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, 
livres et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable. Il en est 
de même pour ce qui est des « monographies communales » déposées aux Archives 
Départementales : ces documents rédigés par les instituteurs à l’époque du premier centenaire 
de la République sont parfois remarquables. 
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci 
soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  


































































Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives.  
Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de trente ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de 
l’article 7 de la loi du 3 janvier 1979.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 150 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 120 ans pour les dossiers de personnel (à compter de la date de naissance) 
- 100 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 60 ans pour les documents dont la liste est donnée dans le cadre de l’article premier 
du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 décembre 1979), comme les 
dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l’Etat ou la 
défense nationale, les archives du ministre de l’intérieur et de l’administration 
préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d’archives publiques 
comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant trait à la prospection et à 
l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre. Le décret n° 19-1038 ne 
mentionne pas expressément les documents susceptibles de comporter des 
informations touchant au secret industriel. C’est un arrêté du ministre de la 
Recherche et de l’Industrie, en date du 23 février 1983, qui applique la règle des 
soixante années de non-communicabilité pour tous les documents de ce type. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables, ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 



































































Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). Depuis la loi 
du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le cadre d’un recours 
précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un refus de dérogation 
(voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La Documentation Française en 
2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance d’une part l’objet de la 
demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, curiosité personnelle, 
intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi 
qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut explicitement les 
documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris les courriers 
électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de tous les 
documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la reproduction 
soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des Archives, 
l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De toutes 
manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande de 
dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même 
mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites 
« Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en 
place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le 
caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Nord-Pas-de-Calais, elles 
sont présentées en distinguant les données répertoriées d’une part dans le Département du 
Nord, d’autre part dans le Département du Pas-de-Calais. Cette étude est, je le répète, très 
certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé 
sur place en fonction des crédits alloués à cette fin par l’UMR 8586 PRODIG – CNRS que je 
remercie pour son soutien.   
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M 264/1-11 Santé publique, hygiène, 1854-1892 
M 416/1 à 4 ICPE classées par noms de l’industriel (sous-fonds classé en 1911), 
1811-1911 
 
M 417/1 à 71 Circulaires et rapports divers, 1811-1907 
M 417/72 à 226 ICPE classées par activité : 
de M 417/72, Acétylène  
à M 417/226, Zinc 
M 417/227 à 9082 ICPE classées par ordre alphabétique des communes, par exemple : 
M 417/491-985  Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/986-1482  Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/1483-1982 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 427/1983-2482 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/2483-2982 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/2983-3482 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/3483-3982 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/3983-4381 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/4382 à 5369 LILLE, 1869-1907 
M 417/ 5483-5982 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/5983-6482 Salubrité, ICPE, 1811-1911, dont : 
M 417/6410 à 6438 PETITE-SYNTHE, 1866-1911 
M 417/6943 à 7360 ROUBAIX, 1834-1911 
M 417/7483-7982 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/7983-8482 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/ 8483-8982 Salubrité, ICPE, 1811-1911 
M 417/9083 à 9748 Abattoirs, Vacheries, Tueries 
M 417/9483-9982 Salubrité, divers, 1811-1911 
M 417/9749 à 10131 ICPE supplémentaires, classées par communes, 1811-1940 
M 417/9983-10482 Salubrité, divers, 1811-1940 
M 417/10483-10982 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/10983-11482 Salubrité, divers, 1912-1940 





































































M 417/11483-11982 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/11983-12482 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/12483-12982 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/12983-13482 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/13483-13982 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/13983-14482 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/14483-14982 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/14983-15482 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/15483-15982 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/15983-16482 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/16483-16982 Salubrité, divers, 1912-1940 
M 417/16983-17464 Salubrité, divers, 1912-1940 
 
M 418/3 Salubrité des cours d’eau 
M 419/1 à 7 Salubrité des eaux industrielles (généralités) 
M 420/1 à 34 Salubrité des eaux industrielles par cours d’eaux 
M 421/1 à 69 Salubrité des eaux industrielles par communes 









































































S 5190 à 5825 Moulins et usines par communes, XIX
e
 siècle 
S 8365 à 8401 Carrières 
S 8097 à 8384 Mines, dont par exemple : 
S 8111 à 8143 Comptes-rendus d’accidents, An XII à 1909 
S 8162 Situation de l’industrie minérale, 1884-1892 
S 8242 Situation de l’industrie minérale, 1875-1884 
S 8243 Cartes topographiques et géologiques du bassin minier du 
département, 1840-1878 
S 8251 Cartes du bassin houiller du Nord, 1876-1878 
S 8384 Plans de la concession minière de WIGNEHIES, 1865-1866 
 
  






































































Sous série 2 Z : Sous-préfecture d’AVESNES  
2 Z 117 à 627 Correspondance des communes avec la Sous-préfecture d’AVESNES, 
1812-1937, avec parfois des données sur l’hygiène, le commerce et 
l’industrie 
 
Sous série 3Z :  Sous-préfecture de CAMBRAIS 
3Z 1 à 138 Sous-préfecture de CAMBRAIS, 1919-1939 
3 Z 164 Prises d’eau d’usines, 1920-1931 




Sous série 4Z :  Sous-préfecture de DOUAI 
4 Z 73 ICPE, 1898-1941 
4 Z 74 ICPE par communes de la sous-préfecture de DOUAI, dont par 
exemple : 
DLI à COURCHELETTES, 1938-1939 
DLI à ANDIGNES-HAMAGE, 1934 
4 Z 124 à 185 Correspondance des communes avec la sous-préfecture de DOUAI, 
dont par exemple : 
4 Z 172 ORCHIES, Gaz, 1863-1865 
 
Sous série 5 Z : Sous-préfecture de DUNKERQUE 
5 Z 436 à 439 ICPE avant 1919 
5 Z 531 Etat des établissements industriels en activité, 1833-1836 
5 Z 532 Situation industrielle, 1866 
5 Z 568 Enquêtes sur l’industrie, 1875-1884 
5 Z 570 Statistiques sur l’industrie, s.d. 








































































Sous série 6 Z : Sous-préfecture d’HAZEBROUCK  
6 Z 806 à 847 ICPE, 1814-1926, dont par exemple : 
6 Z 806 Etats trimestriels des ICPE, 1814-1870 
6 Z 807 Etats trimestriels des ICPE, 1825-1836 
6 Z 808 Etats trimestriels des ICPE, 1924-1926 
6 Z 815 à 826 Autorisations d’ICPE, 1816-1900 
6 Z 827 à 843 Autorisations d’ICPE, 1828-1871, dont par exemple : 
6 Z 831 Fabriques de chlorures de chaux, Autorisations, 1857-1871 
6 Z 832 Fabriques de potasses, Autorisations, 1846-1871 
6 Z 842 Fabriques de gaz d’éclairage, Autorisations, 1866 
6 Z 843 DLI, Autorisations, 1866 
6 Z 844 à 847 ICPE par communes 
 
6 Z 1066 à 1109 Statistiques industrielles et rapports divers avant 1896 dont par 
exemple : 
6 Z 1102 Enquête de 1857 
6 Z 1103 Enquête de 1859-1870 
6 Z 1104 Enquête de 1880-1884 
 
6 Z 2067 Carrières de sable, 1876 
 
Sous série 7 Z : Sous-préfecture de VALENCIENNES 
7 Z 34 ICPE, 1825-1840 
7 Z 80 Rapport sur l’industrie, 1833-1834 
7 Z 81 Etat des industries, 1833 
7 Z 82 Statistiques industrielles, 1844-1845 
7 Z 83 Etats communaux des établissements industriels, 1839 
7 Z 85 Enquête sur les hauts-fourneaux, 1834-1840 
7 Z 126 Mines, 1829-1840 
 
  





































































Série W  
1 W 398 Enquête sur la ville de ROUBAIX : industrie, 1940 
1 W 408 Enquête sur la ville de ROUBAIX : industrie, 1941 
1 W 478 Recensement des principales entreprises industrielles en 1941 
1 W 900 Organisation de la production industrielle, 1940-1941 
1 W 2393 Situation de l’industrie dans l’arrondissement de DOUAI, 13/07/1940 
1 W 2603 Situation industrielle à ROUBAIX, 06/1943 
1 W 2618 Situation industrielle à SECLIN, HOUPLIN-ANCOISNE, 1943 
142 W 64158-64344 Environnement, 1941-1952 
164 W 70014-70180 Environnement, 1944-1954 
196 W  Etablissements classés 
218 W Etablissements classés 
231 W Etablissements classés, 1946-1960 
258 W Etablissements classés, 1955-1961 
310 W Etablissements classés 
385 W  Etablissements classés, 1958-1967 
408 W Etablissements classés, 1963 
428 W Etablissements classés 
454 W  Etablissements classés, 1965 
460 W Etablissements classés, 1955-1968 
532 W Environnement, réglementation économique, 1941-1973 
1009 W 1-128 Etablissements classés, 1974-1975 
1031 W 1-71 ICPE, 1976 
1070 W 1-30 ICPE, 1967-1981 
1072 W 1-27 ICPE, 1972-1979 
1073 W 1-27 ICPE, 1975-1981 
1075 W 1-136 ICPE, 1967-1979 






































































1306 W 1-343 ICPE, 1972-1988 
1428 W 1-545 ICPE, 1987-1991 
1663 W 1-95 ICPE, 1992 
1664 W 1-144 ICPE, 1974-1993 
1743 W 1-121 ICPE, 1984-1994 
1744 W 1-121 ICPE, 1985-1995 
1822 W 1-75 ICPE, 1991-1996 
1833 W 1-128 ICPE, 1995-1997 
1894 W 1-157 ICPE, 1980-1998 
2011 W 1-177 ICPE, 1999 
2091 W 1-169 ICPE, 1962-2000 
2157 W 1-264 ICPE 
2401 W 1-156 Environnement, 2003 




1 K 298 Registres des arrêtés et des actes officiels. Enregistrement de la 
correspondance. 1848-1855 
5 K 1142-1161 Conseil de Préfecture du Nord puis Conseil de Préfecture 
interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais, 1851-1939 
 
  







































































J 61-104 Statistiques industrielles d’HAZEBROUCK, 1839  
 
J 1084 Archives USINOR, 1953-1970 
Rapports de visites d’usines 
Etudes techniques sur les hauts-fourneaux, etc. 
 
J 1438 Archives communales de SAINT-AMAND-LES-EAUX, 1301-1976 
 








































































Les Archives Départementales du Nord ont un fonds spécial de La Documentation Française 
Illustrée, coté BH 10419. 
 
Activités industrielles du Nord, 1956.  [cote AD59 – BA 9493 
Annuaire des industries du Nord-Pas-de-Calais, 1961-1966.  [cote AD59 – BA 9793 
Aspects économiques et sociaux de la crise de 1873 dans les mines du Nord de la France, 
Mémoire de Maîtrise, Université de Lille, 1971, 155 p. [cote AD59 – 3 J 236 
Atlas Nord Pas-de-Calais, 1995, 196 p. [cote AD59 – BA 11711 
Atlas Nord Pas-de-Calais, 1999, 42 p. [cote AD59 – BA 12143 




 siècles. Une 
histoire occultée.  [cote AD62 – BHB 7228 
AVISSE Henry, Industries dangereuses, insalubres ou incommodes, Paris, 1851, tome 1. 
  [cote AD59 – BA 9139 
Biographie de Ferdinand Béghin, 1902-1977, Mémoire de Maîtrise, Université de Lille, 1994. 
 [cote AD59 – 3 J 6621-2 
BOULANGER Henri, Document confidentiel du grand état-major allemand sur l’état de 
l’industrie dans la France occupée. [cote AD59 – 6409 
Bulletin de veille du Pole de compétence sites et sédiments pollués Nord-Pas-de-Calais. 
  [cote AD59 – BA 12156 
CALLOT Marie-France, L’industrie de la région lilloise et du Douaisis pendant le blocus 
continental (1806-1810), DES d’Histoire, Université de Lille, 1960. [cote AD59 – J 482 
COEUILLET Robert, Radiographie minière : 50 ans d’histoire des charbonnages de France, 
Paris, L’Harmattan, 1997. 
CONSTANT, Codes des établissements industriels classés comme dangereux, insalubres ou 
incommodes, Paris, 1893, in 8°, 312 p.  [cote AD59 – BA 9579 
CONTENAY D., Les affaissements miniers dans le département du Nord, Mémoire de Stage 
ENA, 1961. [cote AD59 – J 517 
DELEBECQ Agnès, KEVERS Emilie, VERBAERE Aline, DUBOIS Stéphane, MBAYE M., 
Le risque inondation dans la Région Nord-Pas-de-Calais, mesure de la vulnérabilité et 
évolution des enjeux dans le temps : de l’échelle régionale à l’échelle locale, Thèse sous la 
direction de Richard Laganier et Pierre-Gil Salvador, Lille, 2002, 115 p. 
 [cote AD59 – 3 J 886 





































































DELORT Robert, WALTER François, Histoire de l’environnement européen, PUF, 2001, 
352 p.  [cote AD59 – BH 21833 
DRIRE Nord-Pas-de-Calais, L’industrie au regard de l’environnement en Nord-Pas-de-
Calais, 1998, 358 p.   [cote AD59 – BA 12209 
DRIRE Nord-Pas-de-Calais, L’industrie au regard de l’environnement en Nord-Pas-de-
Calais, 1999, 341 p.   [cote AD59 – BA 12399 
DUCHASTELLE Françoise, Le commerce du charbon des mines d’Aniche de 1855 à 1873, 
DES d’Histoire, Université de Lille, 1956.  [cote AD59 – J 376 
Economie du Nord, La Documentation Française Illustrée, 1991, n° 7007 
 [cote AD59 – BH 10419 
Etablissements dangereux, insalubres et incommodes. Réglementation et application de la loi 
du 19/12/1917, Lille, 1920, in 8°.  [cote AD59 – BA 8522 
GABOLDE, Manuel juridique des établissements incommodes et insalubres, Paris, 1951, in 
8°, 255 p.   [cote AD59 – BA 10135 
GILLET Marcel, Le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais : étude économique et 
sociale, 1815-1914, thèse d’Etat, Paris, 1971, Paris : La Haye, 1973.  
Grand Quartier Général allemand, L’industrie en France occupée, 1916 (nombreuses cartes).
 [cote AD59 – 332101-2 ; 6407-6408 
HARDY-HEMERY Odette, De la croissance à la désindustrialisation, un siècle dans le 
Valenciennois, Paris, 1984, 403 p.  [cote AD59 – 18912 
HOLLAIN, L’organisation administrative, technique et financière des compagnies minières 
sinistrées et de l’Etat dans l’œuvre de dénoyage des houillères du bassin du Nord-Pas-de-
Calais : 1915-1927, Mémoire de Maîtrise d’Histoire, 1998.  [cote AD62 – MS 678 
Informations et réflexions pour une politique industrielle dans la région Nord-Pas-de-Calais, 
1976, 520 p.  [cote AD59 – BA 12141 
INSEE, Le développement durable dans le Nord-Pas-de-Calais, Lille, 2009.   
 [cote AD59 – BA 12715 
INSEE, Les industries du Nord-Pas-de-Calais : éléments statistiques, 1962-1980, Lille, 1980. 
INSEE, Les industries du Nord-Pas-de-Calais. Eléments statistiques 1962-1985, 1986, 151 p. 
  [cote AD59 – 19129 
Inventaire des productions charbonnières et sidérurgiques dans les départements du Nord et 
du Pas-de-Calais, Lille, CERES, 1955, 141 p.  [cote AD59 – 102425 
JENDROWIAK Willy, Entre conversion et reconversion : le bassin minier du Nord-Pas-de-






































































JOLY Marie-Hélène, Des sources pour l’histoire de l’industrie, état des versements aux 
Archives Nationales effectués de 1793 à 1993, Paris, 2 tomes, 1994, 30 cm, 634 p.  
  [cote AD59 – 318901-2 
KETELS Pierre, L’industrie textile de Lille-Roubaix-Tourcoing pendant la Restauration, DES 
d’Histoire, Université de Lille, 1964. [cote AD59 – J 567 
L’explosion de l’industrie en Europe, 1880-1914, 1982, La Documentation Française 
Illustrée, n° 6058. [cote AD59 – BH 10419 
L’hygiène et l’industrie dans le département du Nord, 1857, 195 p. [cote AD59 – BA 11846 
L’hygiène et l’industrie dans le Nord. Vade-mecum des conseils de salubrité, Lille, 1883. 
 [cote AD59 – BA 832 
L’industrie de l’aluminium, 1955, La Documentation Française Illustrée, n° 99. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie des matières plastiques, 1956, La Documentation Française Illustrée, n° 120.
  [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie du froid, 1950, La Documentation Française Illustrée, n° 47. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie du papier, 1957, La Documentation Française Illustrée, n° 131. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie du pétrole, 1962, La Documentation Française Illustrée, n° 174. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie du verre, 1957, La Documentation Française Illustrée, n° 128. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie électronique, 1963, La Documentation Française Illustrée, n° 189. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie française de la laine, 1957, La Documentation Française Illustrée, n° 121. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie française des engrais chimiques, 1957, La Documentation Française Illustrée, 
n° 131. [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie française du cuir, 1952, La Documentation Française Illustrée, n° 62. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie française du gaz, 1957, La Documentation Française Illustrée, n° 124. 
 [cote AD59 – BH 10419 
L’industrie française, 1999, La Documentation Française Illustrée, n° 8012. 
 [cote AD59 – BH 10419 





































































La Brasserie Pélican, contribution à l’affirmation d’un patrimoine industriel régional (…), 
Mémoire de Maîtrise, Université Lille 3, 2000, 91+50 p.  [cote AD59 – 3 J 952 
La grande industrie chimique française, 1967, La Documentation Française Illustrée, 1967, 
n° 227. [cote AD59 – BH 10419 
La première révolution industrielle, 1770 à 1880, 1969, La Documentation Française 
Illustrée, n° 296-297. [cote AD59 – BH 10419 
La Région du Nord, 1950, 2 numéros.  [cote AD59 – BA 11448 
La région du Nord, La Documentation Française Illustrée, 1950, n
os
 27, 28, 38.
 [cote AD59 – BH 10419 
LANCELIN M., Evolution industrielle de la ville de Denain, DES d’Histoire, Université de 
Lille, 1954. [cote AD59 – J 338 
LAROSIERE Jean-François, L’industrie dans le Douaisis de 1851 à 1874, Mémoire de 
Maîtrise, Université Lille 3, 1970, 289 p. 
Le moniteur des établissements classés. Etudes techniques, législation et jurisprudence, 
Revue mensuelle de 1928 à 1938.  [cote AD59 – BA 9477 
LECERF Paulette, Mines d’Anzin et d’Aniche pendant la Révolution et l’Empire, DES 
d’Histoire, Université de Lille, 1953. [cote AD59 – J 341 
Législation, nomenclature et réglementation des établissements insalubres ou incommodes, 
J.O. de la République Française, Paris, 1953, in 8°, 525 p.  [cote AD59 – BA 10134 
Législation, nomenclature et réglementation des établissements insalubres ou incommodes, 
J.O. de la République Française, Paris, 1953, in 8°, 517 p.  [cote AD59 – BA 10705 
Les industries chimiques en France, 1967, La Documentation Française Illustrée, n° 275.
 [cote AD59 – BH 10419 
Les industries mécaniques et la transformation des métaux, 1966, La Documentation 
Française Illustrée, n° 217. [cote AD59 – BH 10419 
Les industries mécaniques, 1960, La Documentation Française Illustrée, n° 153.
 [cote AD59 – BH 10419 
Les industries métallurgiques, 1966, La Documentation Française Illustrée, n° 222.
 [cote AD59 – BH 10419 
Livre Blanc de l’Environnement Nord-Pas-de-Calais, Lille, 1982, in 4°.    
 [cote AD59 – BA 10523 
Localisation des établissements industriels de plus de 20 salariés, 7 volumes, s.d.  
 [cote AD59 – BA 9605 










































































 siècle, 1973, La Documentation Française 
Illustrée, n° 6003. [cote AD59 – BH 10419 
Modernisation de la sidérurgie française, 1953, La Documentation Française Illustrée, n° 77.
 [cote AD59 – BH 10419 
Nord Industriel, 1921-1977.  [cote AD59 – BA 9719 
Numéro spécial de Réalités Industrielles, 1990, 74 p.  [cote AD59 – BA 12072 
PARIS Didier, La mutation inachevée : mutation économique et changement spatial dans le 
Nord-Pas-de-Calais, Paris, L’Harmattan, 1993. 
Patrons et ouvriers au XIX
e
 siècle (1840-1914), 1973, La Documentation Française Illustrée, 
n° 6005. [cote AD59 – BH 10419 
Paysages industriels de France, 1959, La Documentation Française Illustrée, n° 191-192.
 [cote AD59 – BH 10419 
Plan Régional d’élimination des Déchets Industriels Spéciaux, Lille, 1996, 119 p.  
 [cote AD59 – BA 11995 
Pole de compétence sites et sédiments pollués Nord-Pas-de-Calais, Revue de Presse, 2000, 
42 p.  [cote AD59 – BA 12526 
POUCHAIN Pierre, L’industrialisation de la région lilloise de 1800 à 1980. Contribution à 
l’étude des mécanismes de la croissance, Thèse 3e cycle, Université Lille 3, 1980, 1079 p.
 [cote AD59 – 3 J 492  
RUMEAU Guillaume, Les établissements classés dangereux, insalubres et incommodes. 
Prévention technique de leurs nuisances, Paris, 1955, 404 p.   [cote AD59 – BA 10817 
SCHMIDT, Notes sur la législation et l’administration de l’industrie de 1788 à l’an XI, 
(pp. 214-460) [cote AD59 – 88004 
SCHMIDT, Un essai de statistique industrielle en l’an V, (nombreuses mentions d’usines du 
Nord et du Pas-de-Calais, pp. 11-205) [cote AD59 – 88003 
Situation industrielle dans la 1
ère
 Région économique en 1938 (Armentières, Arras […] 
Calais […] Dunkerque […] Lille […] Saint-Omer), 1939, in 8°. [cote AD59 – BA 9263 
Statistiques agricole et industrielle de l’arrondissement de Valenciennes, 1862, 2 br.  
 [cote AD59 – BA 167 
Statistiques de la France, Industrie, 1847, 4 volumes. [cote AD59 – BA 725 
SZWABINSKI Thérèse, SAINTRAIN Thérèse, L’industrie douaisienne de 1870 à 1914, 
Mémoire de Maîtrise, Université Lille 3, 1977, 252 p.  [cote AD59 – 3 J 410  
WOLF Marc, Eléments pour la construction d’un indice de la production industrielle dans le 
Nord, 1815-1914, Mémoire de Maîtrise d’Histoire, Université de Lille, 1970.   
 [cote AD59 – J 754 














































































Eléments pour servir à  
l’histoire et la géographie industrielles de la 
région Nord-Pas-de-Calais 






Département du PAS-DE-CALAIS 
 
Archives Départementales du Pas-de-Calais 
Centre Mahaut-d'Artois 
Archives anciennes et modernes 
1, rue du 19 mars 1962 
62000 Dainville 
Tél. : +33 (0)3 21 71 10 90  
 
Centre Georges-Besnier 
Archives contemporaines, état civil et presse 
12, place de la préfecture 
62000 ARRAS 

















































































Le classement en sous-série 5 M n’est pas encore réalisé.  
Les cartons sont classés par ordre alphabétique des communes MAIS la numérotation ne se 
suit pas toujours. 
M 1423 Fabriques et manufactures, états de situation, 1812-1813 
M 1438 Situation industrielle, 1893, communes de PUISIEUX, BEAUMETZ-
LES-LOGES, BOISLEUX-SAINT-MARC 
M 1456 Fabriques et manufactures, situation trimestrielle, 1817 
M 1462 Tableau des marais du département à dessécher, 1812 
M 1596 Appareils à vapeur, registre des déclarations, 1895-1910 
M 2433 Installations classées, répertoire par ordre alphabétique des communes 
(établissements créés entre 1810 et 1851) 
M 2434 Installations classées, 1877-1880, dossiers individuels 
M 2484 ICPE 
 
M 2895 à 3126  Installations classées, par ordre alphabétique des communes, dont par 
exemple : 
M 2895 ICPE communes d’ALQUINES à LES ATTAQUES 
M 2896 ICPE communes d’ABLAIN-SAINT-NAZAIRE à AGNEZ-LES-
DUISANS 
M 2897 ICPE à ARDRES 
M 2898 ICPE à ARQUES 
M 2899 à 2907  ICPE à ARRAS (9 cartons donc) 
M 2908  ICPE communes d’AUBIGNY-EN-ARTOIS à AUXI-LE-CHATEAU 
M 2912 à 2914 ICPE de BETHUNE (3 cartons donc) 
M 2917 à 2927 ICPE de BOULOGNE  
M 2930 à 2935 ICPE de CALAIS (6 cartons donc) 
M 2941 ICPE communes de DAINVILLE à DESVRES 
M 2942 ICPE communes de DIVRON à DURY 
M 2955  ICPE de LENS 
M 2974 à 2979 ICPE de SAINT-OMER (6 cartons donc) 












































































M 2980 à 2986 ICPE de SAINT-PIERRE-LES-CALAIS 
M 2992 ICPE de ZOUAFQUES à ZUDAUSQUES 
 
M 2993 Autorisations et rejets hors du département 
Vente de pétrole 
M 2994 Etat des autorisations accordées et refusées 
M 2995 Statistique des installations classées, 1913 
M 2996 Listes ICPE, états trimestriels, statistiques, 1913 
M 2997 à 3007 Abattoirs et tueries [non prioritaire] 
M 3008 ICPE, 1854-1889 
M 3009 ICPE, registre d’ordre, 1862-1886 
M 3010 Appareils à vapeur, 1908-1910 
M 3011 Dépôts d’éther, arrondissements d’ARRAS, BETHUNE, 
BOULOGNE, 1912 
M 3012 Dépôts d’éther, arrondissements de MONTREUIL, SAINT-OMER, 
SAINT-POL 
M 3013 à 3039 Tueries [non prioritaire] 
M 3040 ICPE ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926, communes de A à 
L 
M 3041 ICPE ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926, communes de M à 
Z 
M 3042 ICPE ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926, communes de A à 
D 
M 3043 ICPE ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926, communes de E à 
L 
M 3044 ICPE ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926, communes de M à 
W 
M 3045 Porcheries [non prioritaire] ayant cessé de fonctionner, enquête de 
1926 
M 3046 Vacheries [non prioritaire] ayant cessé de fonctionner, enquête de 
1926 












































































M 3048 Brasseries, malteries ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3049 Distilleries ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3050 Ateliers de salaisons ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3051 Divers ateliers ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3052 Cuirs et peaux ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3053 DOM, vieux métaux, engrais ayant cessé de fonctionner, enquête de 
1926 
M 3054 Fonderies et raffineries de corps gras ayant cessé de fonctionner, 
enquête de 1926 
M 3055 Blanchisseries, verreries (…) ayant cessé de fonctionner, enquête de 
1926 
M 3056 et 3057 DLI ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3058 Métallurgie, ateliers ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3059 Acétylène, chimie, gazomètres, etc. ayant cessé de fonctionner, 
enquête de 1926 
M 3060 à 3063 Briquèteries ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3064 Acétylène, ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3065 et 3066 Garages ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3067 Forges et fonderies ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3068 à 3088 DLI (1879-1928) ayant cessé de fonctionner, enquête de 1926 
M 3089  Briquèteries et fours à chaux 
 
M 3091 à 3112 DLI (XX
e
 siècle, avant 1940) dont par exemple : 
M 3093 à 3095   DLI d’ARRAS 
M 3093 bis DLI à FREVENT 
DLI à ROËLLECOURT 
DLI à BLANGY-SUR-TERNOISE 
… 
M 3096   DLI de SAINT-POL 
M 3097 à 3104  DLI de BETHUNE 
M 3111 et 3112  DLI de MONTREUIL 
 












































































M 3113 à 3126 Diverses ICPE, avant 1940, dont : 
M 3113 Gaz et gazomètres 
M 3114 Benzines et Benzols 
M 3115 Goudrons (fabriques et dépôts) 
M 3116 Ateliers de réparation 
M 3117 Métallurgie 
M 3118 Teintureries 
M 3119 fabriques de Produits chimiques 
M 3120 Fabriques d’eau de Javel 
M 3121 Ciments 
M 3122 Fours à chaux 
M 3123 Fours à coke et dérivés 
 
M 3374 DLI, divers, 1949 
M 3381 Scieries 
M 3385 ICPE, rejets ou sans suite 
M 3386 DLI, 1927-1939  
DLI, registre des récépissés de déclaration, 1902-1925 
M 3387 ICPE, sans suite, fermées 
M 3388 ICPE, correspondances diverses 
M 3389 ICPE, rejets et sans suite 
M 3390 ICPE sans suite 
M 3391 ICPE, rejets ou sans suite 
M 4944 Enquête sur les établissements employant plus de 30 ouvriers, 1940 
















































































Archives du Service des Mines – Subdivision de Béthune (versement effectué en 1984) 
2 S 1 à 272 dont : 
2 S 15 à 17 Etablissements classés 
2 S 21 et 22 Tourbières 
2 S 23 à 30 Carrières 
2 S 30 Effondrements et affaissements de carrières 
2 S 188 à 193 Dépôts d’explosifs, 1888-1952 
2 S 194 à 196 Cokeries, industries chimiques, 1914-1984 
2 S 214 à 272 Accidents survenus dans les mines, 1902-1974 
 
Sous-série 3 S 
 
En sous-série 3 S on a la police des eaux (moulins, usines)  
3 S 2882 à 2888 
3 S 2870 à 2875 
 
  













































































Sous série 1Z :  Sous-préfecture de BETHUNE 
1 Z 139 ICPE, 1920-1923 
1 Z 140 ICPE, 1923-1926 
1 Z 141 ICPE, 1930-1936 
1 Z 836 ICPE, 1907-1914 
 
Sous série 2Z :  Sous-préfecture de BOULOGNE 
2 Z 63 ICPE 3
e
 classe, 1922-1931 
2 Z 64 DLI à BOULOGNE, 1941 (Voir 31 W 8, 14, 29, 50, 62)  
 
Sous série 3 Z : Sous-préfecture de MONTREUIL 
3 Z 34 à 36 Situation industrielle, 1811 à 1890 
3 Z 37 à 39 ICPE, 1866 à 1937 
3 Z 40 Moulins et usines, 1831 à 1862 
3 Z 384 ICPE, acétylène, 1904 
3 Z 501 ICPE, 1851-1861 
3 Z 509 ICPE, 1839-1854 
 
Sous série 4 Z : Sous-préfecture de SAINT-OMER 
4 Z 66 ICPE, 1852-1857 
4 Z 148 ICPE, 1871-1875 
4 Z 176 ICPE, 1883-1886 
4 Z 195 ICPE, 1876-1890 
4 Z 627 ICPE, 1894-1919 
4 Z 628 Sucrerie SAY avec plaintes contre empoisonnement des eaux, 1896-
1918 
4 Z 630 ICPE 3
e
 classe, 1946-1962 
 
Sous série 5 Z : Sous-préfecture de SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
5 Z 71 ICPE 












































































Série W (Centre Georges-Besnier) 
1 W 23644 ICPE 3
e
 classe, 1961-1963 
1 W 23645 et 23646 ICPE 3
e
 classe, 1962 
1 W 23647bis à 23650 ICPE 3
e
 classe, 1963 
1 W 23673 ICPE, 1930-1963 
1 W 23674 à 23676 ICPE, 1958-1965 
1 W 23678/1 Recensement ICPE 1961 
1 W 23678/2 Recensement ICPE par communes commençant par les lettres A à D 
1 W 23679 Recensement ICPE par communes commençant par les lettres E à Z 
1 W 24618… Etudes économiques et conjoncture (SAE), page 7 de l’état des 
versements, 1949-2008 
1 W 35528 Statistiques de l’évolution de l’emploi industriel, 1954-1964 
1 W 51609 Dossier d’implantation de centrales nucléaires, 1974 
1206 W 16 Mémoire sur l’industrie nucléaire française par Jean-Claude 
CHRETIEN (1976) 
1 W 61442 et s. Etudes sectorielles sur l’industrie (Faïencerie, Cristallerie, etc.) pour le 
Service de l’Action Economique (SAE) 
1191 W 1 à 13 Commission des Sites (…) Paysages 
1196 W 1 à 55 ICPE, 1980 
1219 W 1 à 61 ICPE, 1982 
1290 W 1 à 84 ICPE, dont : 
1290 W 1 à 11 : DOM, 1956-1982 
1290 W 15 à 25 : Plaintes, 1972-1980 
1290 W 37 à 83 : ICPE, 1982 
1290 W 84 : dossier SCHENECTADY à BETHUNE, 1979-1982 
1371 W 1 à 98 ICPE, 1975-1984 dont : 
importation de déchets industriels en 1983-1984 (1371 W 91 à 94) 
1390 W 1 à 29 ICPE, 1970-1976 
fiches compte-rendu de pollution 1972-1980… 
1424 W 1 à 34 ICPE de la Sous-préfecture de LENS mais cela aurait été pilonné en 
août 2005 !  
1457 W 1 à 53 ICPE, 1984 












































































1520 W 1 Carrières et terrils, 1983-1985 
1533 W 1 à 75 ICPE, 1985-1986 
1533 W 41 à 47 Importation de déchets, 1985-1986 
1641 W 1 à 86 ICPE, 1986 
1753 W 1-15 Revue de presse, catastrophes minières et naturelles, dont : 
1753 W 5 à 11 : catastrophes minières, 1969 à 1984 
1761 W 1 à 105 ICPE, 1987 
1786 W 1 à 26 ICPE, 1990 
1828 W 1 à 30 ICPE, 1991 
1873 W 1 à 38 ICPE, 1992 
1894 W 1 à 41 ICPE, 1993 
1938 W 1 à 39 ICPE, 1994 
1991 W 1 à 41 ICPE, 1995 
2037 W 1 à 59 ICPE, 1996 
2180 W 1 à 39 ICPE agricoles (élevage vaches, etc.) 
2292 W 1 à 42 ICPE agricoles (élevage vaches, etc.) 















































































10 Fi Fonds photographique de la Compagnie des Mines d’OSTRICOURT, 
1918-1930 
 
13 Fi 63 Vue aérienne de la Centrale Thermique d’HENIN-BEAUMONT 
13 Fi 171 Vue aérienne de l’usine Béghin-Say de BOIRY-SAINTE-
RECTITUDE 
13 Fi 172 Vue aérienne de l’usine Béghin-Say de BOIRY-SAINTE-
RECTITUDE 
13 Fi 190  Vue aérienne de la Centrale Thermique de VENDIN-LE-VIEIL 
13 Fi 191 Vue aérienne de la Centrale Thermique de VENDIN-LE-VIEIL 
13 Fi 192 Vue aérienne de la Centrale Thermique de VENDIN-LE-VIEIL 
13 Fi 121 Vue aérienne des aciéries d’ISBERGUES 
13 Fi 123 Vue aérienne des aciéries d’ISBERGUES 
13 Fi 149 Vue aérienne de l’usine de la Société Générale de Fonderie à 
OUTREAU 
13 Fi 164 Vue aérienne de l’usine de la Société Générale de Fonderie à 
OUTREAU 
13 Fi 228 Vue aérienne de l’usine des Câbles de Lyon à CALAIS 
13 Fi 229  Vue aérienne de l’usine des Câbles de Lyon à CALAIS 
13 Fi 344 Vue aérienne des carrières et usines de ciment à DESVRES   
 
30 Fi 142 Vue aérienne de l’usine Béghin-Say de BOIRY-SAINTE-
RECTITUDE 
30 Fi 143 Vue aérienne de l’usine Béghin-Say de BOIRY-SAINTE-
RECTITUDE 
30 Fi 176 Vue aérienne de l’usine des Câbles de Lyon à CALAIS 
30 Fi 177 Vue aérienne de l’usine des Câbles de Lyon à CALAIS 
30 Fi 130 Vue aérienne de la sucrerie Béghin-Say de CORBEHEM 
30 Fi 138 Vue aérienne des aciéries d’ISBERGUES 
30 Fi 140  Vue aérienne des aciéries d’ISBERGUES  
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